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Penulis tertarik mengambil topik pembahasan mengenai pelecehan seksual 
terhadap laki-laki karena, kesadaran masyarakat yang minim akan perlindungan 
untuk laki-laki. 
 Topik ini penulis harapkan dapat menambah kesadaran masyarakat tentang 
perlindungan laki-laki terhadap pelecehan seksual dan kampanye sosial untuk 
masyarakat. Tujuan dari pembahasan topik ini adalah untuk membantu 
menyadarkan masyarakat bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan 
seksual. Target penulis adalah remaja berusia 18-22 tahun. Selama pelaksanaan 
tugas akhir, penulis juga menemukan berbagai macam pengalaman dan kesulitan 
dalam merancang kampanye sosial. 
 Penulis berharap tentang topik penelitian yang di teliti ini supaya dapat 
didukung penuh oleh pemerintah karena banyak stigma masyarakat yang 
menganggap semua laki-laki bisa melindungi diri sendiri karena laki-laki sering di 
sebut maskulin. Serta penulis berharap pembaca tugas akhir ini dapat menambah 
informasi mengenai kampanye sosial dan perlindungan laki-laki. 
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Perancangan kampanye sosial tentang pelecehan seksual laki-laki ini bertujuan 
untuk membantu menyadarkan masyarakat tentang stigma maskulinitas yang ada 
pada laki-laki karena dianggap lebih kuat, lebih dominan dan dianggap bisa 
melindungi diri sendiri dan orang lain. Kampanye ini dibuat untuk kota kedua 
terbanyak kasus pelecehan seksual yaitu Jakarta. Semakin bertambahnya kasus 
pelecehan seksual laki-laki setiap tahun akan membuat masyarakat sadar bahwa 
laki-laki juga membutuhkan perlindungan di muka hukum. Media yang digunakan 
dalam perancangan kampanye sosial ini berupa post Instagram, Instagram Story 
dan platform media sosial lain dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat 
tentang perlindungan laki-laki.  
 





The design of a social campaign about male sexual harassment aims to help make 
people aware of the stigma of masculinity that exists in men because they are 
considered stronger, more dominant and considered able to protect themselves 
and others. This campaign was made for the second city with the most cases of 
sexual harassment, namely Jakarta. Increasing cases of male sexual harassment 
every year will make people aware that men also need protection before the law. 
The media used in the design of social campaigns are Instagram posts, Instagram 
stories and other social media platforms with the aim of making people aware of 
the protection of men. 
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